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罗尔定理[1 ] 　设函数 f ( x ) 满足下列条件 :
(1) 在闭区间[ a , b ] 上连续 ;
(2) 在开区间 ( a , b) 上可导 ;
(3) f ( a) = f ( b) ;
则在开区间 ( a , b) 内至少存在一点 c ( a < c
< b) ,使得
f′( c) = 0 (即此点的切线与两端点的连线平
行) 。
几何意义 :如图 1 ,对于两
端点 一 样 高 ( f ( a) =
f ( b) ) 的光滑曲线不可
能一直上升或下降 ,一般
从始点 A 下降 (或上升)
到驻点 C然后上升 (或下
降) 到终点 B , 从图中能
直观地看出 C 点的切线
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中值定理的关系。图 1 中的光滑曲线经过旋转变成









结论 :从几何意义来说 , 结论不变 (即 C 点的
切线与直线 AB 平行) , 用数学式子来表示就是 :
f′( c) = ( f ( a) - f ( b) ) / ( a - b) 。
从上面的分析及图形所示 ,我们很自然地得到
下面的拉格朗日定理。
拉格朗日定理 　设函数 f ( x ) 满足下列条件 :
(1) 在闭区间[ a , b ] 上连续 ;
(2) 在开区间 ( a , b) 上可导 ;
则在开区间 ( a , b) 内至少存在一点 c ( a < c
< b) ,使得











函数单调性判别定理[2 ] 　设函数 y = f ( x )
在[ a , b ] 上连续 ,在 ( a , b) 内可导 , (1) 若在 ( a , b)
内恒有 f′( x ) > 0 ,则 f ( x ) 在[ a , b ] 上单调增加 ;
(2) 若在 ( a , b) 内恒有 f′( x ) < 0 ,则 f ( x ) 在[ a ,
b ] 上单调减少。
在应用此定理判别函数单调性时 ,很多学生容
易把增减性记反了 ,但若借助下面图 3 , 学生就容
易记住此定理。f ( x ) 在 [ a , b ] 上单调增加 (或减
少) Ζ 曲线上点的切线为单调增加 (或减少) Ζ 切





的 ,但若借助几何图形 ,通过数学式子的变换 ,就能
找到解题的方法。














d y 是无法直接计算的 ,但
若知道 I就是函数 f ( x , y) = e - y
2
在由直线 x = 0、
y = 1 和 y = x 所围成的区域 A 上的二重积分 ,则
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